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策などが支援の中心であったが、 2000 年卒の大学生の有効求人倍率が 1 倍を下回り















































①  「自己理解」系  自らの進路や将来の仕事を考えていく前提として、自己の能
力や適性、志望などを見つめる学習  
②  「職業理解」系  職業調べや職業人の講話、職業人へのインタビューといった
学習活動 








発想をダイレクトに持ち込んできて、うまくいくのか。   


























































キャリア基礎論：189 名（2 年生：138 名、3 年生：36 名、4 年生：15 名） 
キャリア実習  ： 41 名（3 年生：41 名） 
キャリア実践論： 57 名（3 年生：57 名） 
 
・実施日時：キャリア基礎論：2018 年 7 月 18 日（水）1・2 限、7 月 19 日（木）3 限 
      キャリア実習 ：2018 年 9 月 19 日（水）2 限 
      キャリア実践論：2018 年 12 月 4 日（火）2 限 
 
・アンケート内容：  
キャリア教育に期待する内容は何ですか？   
以下の項目のうち、期待する項目（数字）を選んで○をつけてください（複数回答可）  
 




























のキャリア教育は 1～ 6 の内容を組み合わせて実施すること、もしくは、いずれかの
内容に特化して実施することが多い。児美川が述べているように 1⇒2⇒3 と自分を知
り、職業を知り、目標設定をするという流れでキャリアの授業を組み立てている大学
が多く見られる。 4 は独立して科目設定されている大学や 1～3 の内容と合わせてキ
ャリア科目として設定されている大学が見られる。5,6 は独立して科目設定されてい
る大学が多くキャリア科目として設定されている大学もあれば、5 は基礎演習として
低学年の必修科目として設定している大学も見られる。 6 は 1～5 とは一線を画して









（表 1）流通科学大学  キャリア基礎論シラバス 8）  
  キャリア基礎論  
配当年次  2 年次以上  















第 1 回 授業概要説明   
第 2 回 大学生の進路   
第 3 回 卒業後の人生設計  
第 4 回 就職と転職  
第 5 回 働き方研究①～企業で働く～   
第 6 回 働き方研究②～公務員として働く～  
第 7 回 働き方研究③～独立して働く～  
第 8 回 職種研究①～営業・販売の仕事～  
第 9 回 職種研究②～物を作る仕事～   
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第 10 回 職種研究③～管理する仕事～  
第 11 回 社会人のコミュニケーション  
第 12 回 社会で求められる基礎能力①   
第 13 回 社会で求められる基礎能力②   
第 14 回 就職活動の準備  
第 15 回 まとめ 
 
（表 2）流通科学大学  キャリア実習シラバス 9）  
  キャリア実習   
配当年次  3 年次以上  











第 1 回 イントロダクション  
第 2 回 事前研究①就職活動を見据えたインターンシップついて  
第 3 回 事前研究②業界研究・企業研究   
第 4 回 事前研究③営業の基本   
第 5 回 事前研究④自己紹介書の説明、グループワーク準備   
第 6 回 事前研究⑤企業実習計画作成（グループワーク）   
第 7 回 事前研修① 規律訓練   
第 8 回 事前研修② マナー研修  
第 9 回 
第 10 回 企業での実習   
第 11 回 
第 12 回 
第 13 回 
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第 14 回 企業実習報告会（グループワーク）  
第 15 回 
 
（表 3）流通科学大学  キャリア実践論シラバス 10）  
  キャリア実践論  
配当年次  3 年次以上  

















到達目標   到達目標は、「なぜ働くのか」「あなたの強み」「あなたにとってよい
会社の条件」の問いに、しっかりとした考え方を身につけることであ
る。その上で自己ＰＲの作成方法と会社選びの基準づくりを学び、総
合的な就職力を高めていくことにある。   
 ・ＳＰＩ等の筆記試験対策で得意、不得意な分野を自己評価する。  
 ・自分の強さ・弱さの分析から自己ＰＲをまとめる。   
 ・業界企業を分析し、自己ＰＲと志望動機につなげていく。   
 ・就職力を高め、自分の立てた目標設定と就職戦略を策定する。  
第 1 回 イントロダクション：就職環境の現状と課題   
第 2 回 働くことの意味  
第 3 回 社会を取り巻く環境  
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第 4 回 企業を取り巻く環境  
第 5 回 業界研究・企業研究  
第 6 回 企業研究・仕事研究  
第 7 回 筆記試験（１）  
第 8 回 筆記試験（２）  
第 9 回 自己分析  
第 10 回 エントリーシート・履歴書  
第 11 回 グループディスカッション   
第 12 回 面接（１）  
第 13 回 面接（２）  
第 14 回 就職活動の戦略の立て方  




（表 4）全体結果  
  回答数 回答率 
1.自己理解が深まる内容 173 60.3% 
2.職業理解が深まる内容 161 56.1% 
3.キャリアプランを考える内容  116 40.4% 
4.コミュニケーション能力を高める内容  111 38.7% 
5.リメディアル教育（基礎学力向上のための内容）  73 25.4% 
6.資格取得のための内容 55 19.2% 
7.その他 1 0.3% 
○回答人数 287 名 回答総数 690 一人あたりの回答数 2.4 
 
（表 5）「キャリア基礎論」でのアンケート結果 
  回答数 回答率 
1.自己理解が深まる内容 114 60.3% 
2.職業理解が深まる内容 102 54.0% 
3.キャリアプランを考える内容  73 38.6% 
4.コミュニケーション能力を高める内容  79 41.8% 
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5.リメディアル教育（基礎学力向上のための内容）  37 19.6% 
6.資格取得のための内容 43 22.8% 
7.その他 1 0.5% 
○回答人数 189 名 回答総数 449 一人あたりの回答数 2.4 
 
（表６）「キャリア実習」でのアンケート結果  
  回答数 回答率 
1.自己理解が深まる内容 24 58.5% 
2.職業理解が深まる内容 28 68.3% 
3.キャリアプランを考える内容  12 29.3% 
4.コミュニケーション能力を高める内容  16 39.0% 
5.リメディアル教育（基礎学力向上のための内容）  9 22.0% 
6.資格取得のための内容 6 14.6% 
7.その他 0 0.0% 
○回答人数 41 名 回答総数 95 一人あたりの回答数 2.3 
 
（表 7）「キャリア実践論」でのアンケート結果  
  回答数 回答率 
1.自己理解が深まる内容 35 61.4% 
2.職業理解が深まる内容 31 54.4% 
3.キャリアプランを考える内容  31 54.4% 
4.コミュニケーション能力を高める内容  16 28.1% 
5.リメディアル教育（基礎学力向上のための内容）  27 47.4% 
6.資格取得のための内容 6 10.5% 
7.その他 0 0.0% 





ではないかと思われる。リクルートが 2013 年 3 月に発表した高校の教員を対象にし
た調査 11）の中で進路指導時に生徒に伝えることとして、「将来のことや職業のことを
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